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25 cénts. númaro Miércoles Febrero 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFIClAfi 
Luego que WSres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los.números del BOLBTJN que correspondan al 
distrito; dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del númení siguiente.. . , .: 
Los Secretiiríos cuidarán dé;consenrar los'BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, UIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en 1» Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
SOxéutioioa el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion. 
. Números sueltos 25 céntimos depeteta.. 
AliVEKTENCIA EDITORIAL: 
Las disposiciones de los Autoridades, escepto UH 
que sean & instancia de pnrte| ño pobre, se insértu-
rán. oficialmonto*, aBimismo cualquier anuncio cón-
cemiente. al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prdvio. el pago de 
25 céntimos depésela, por cada línea de inserción.^ 
PARTEOFICIAL. 
. (Gaceta del.dia \ í de Yebrero.) ;. 
PRE31IIENCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. . 
SS.- MM. el Rey D. Alfonso y la 
Reina Doña María Criftiná ( Q . D . G . ) , 
continúan en esta"Corte siu nove-
dadien su importante salud.. 
Do iguálbeneficiodisfrutanS. A . B . 
la Sevuia. Svá.'Princesa de ÁstúriaB, 
y SS. A A . R E . las infantas Dofla. 
María Isabelv Dóüa Maria: de la Paz 
y Doña María Eulalia. 
(ÍOB1ERNO DE PROVINCIA. 
. Circular.—Núm.-96. 
E n el BOLETÍN OFIOIÍL correspon-
diente al dia l;° del actual se inser-
tó una.órden dictada por el E x c e -
lentísimo Sr. Gobernador militar de 
esta provincia, en la cual se preve-
nía la concentración en esta capi-
tal de los individuos que se citaban 
los cuales se hallan destinados al 
Ejército, de Cuba; y como por lá ex-
presada autoridad militar se me 
participe que apesar del tiempo 
trascurrido no se hayan presentado 
aiin los individuos que á continua-
ción se expresan, encargo á los 'res -
pectivos Alcaldes que bajo su' res-
ponsabilidad y multa de 17 pesetas 
50 céntimos con que les conmino, 
citen á los mencionados. s u g é t o s ó 
¿ s u s p a d r e s y les prevengan que-
inmediatamente cumplan cuanto por 
la expresada autoridad se les ordena 
en la mencionada orden y en la de 
4 de Enero próximo pasado, inserta 
en el BOLETÍN núm. 25, correspon-
diente al 6 de dicho mes, ¿ cuyo 
efecto formalizarán los Alcaldes á 
cada individuo el justificante de re-
vista y cumplirán con las demás 
formalidades prevenidas por el Go-
bierno militar. . 
León 14 de Febrero de 1882. 
E l Gotjornador, 
Joaquín de l*o*infla. 
RELACIÓN de. los individuos á que se contrae la preinserta circular con expre-
sión de h s Ayuniamicnlos de su- residencia. 
Hombres Ayimtnimentos. 
Victoriano Alvarez García Puente Domingo Florez. 
Camilo Rodríguez Rodríguez Quintana del Castillo. 
José Calzada de la M a t a . . . . ; Villag-aton. 
Cipriano Alonso Alonso Alvares. 
Marcelo García Pérez. Cistierna. 
Benito de Vega García - L a s O m a ñ a s . 
Gregorio García Villadangos . . Villoquilambre. . , 
Manuel Alvarez López Soto de la Vega. 
José Antonio González G o n z á l e z . . . Arganza. 
Francisco Arias González Bembibre. 
Santos Alvarez García Puente de Domingo Florez. 
Valerio Lorden Velasco Castrillo de Cabrera. 
Juan Cruz González Bembibre,. 
José González Franganillo Molinaseca. 
Santos Rodríguez Rodríguez Igüeña . • 
Antonio Alvarez Prieto. • Villamegil. 
José Marcos P o l . . . , Laguna de Negrillos. 
Enrique Mancebo Alvarez Vega do Valcarce. 
Andrés Parrilla Merayo Folgoso do la Rivera. 
Miguel Carnicero Enrique. Soto de la Vega. 
Manuel Arias González • Noceda. 
Manuel Sutorios García. Villablino. 
Eugenio Rodríguez Fernandez Pozuelo del Páramo. 
Juan García Berrocal. • Valderas. • 
Pastor Carracedo. Nogales. . 
Braulio Fernandez Lerma . . . . . . 
Euscbio Cabezas Aguado. • . 
Ricardo Melcon García 
Pedro Merayo Escudero 
Justo de Vega y Vega 
Juan Antonio Gómez López 
Pedro Arias Suarez 
Santiago Alvarez Mata . ; 
Joáguin Veda Gómez 
José Antoiiiis González. 
Jerónimo de la 'Fuente Alvarez . . 
Isidoro Santin G o n z á l e z . ; . . ¿ . 
Salvador jRpar'iguez García; 
Blas Francisco Blanco 
Miguel Fernandez del Rio. 
Felipe Otero J a ñ e z . . . . . . . . . . 
francisco Fernandez R o d r í g u e z . . . 
Antonio Rodríguez Cola 
Cárlos Blanco L ó p e z . . . . . . . . . . 
Cir ios Oviedo N u ñ e z . . . . . . . . . 
Justo García García 
Julián Turrado Almanza 
Rufino Ramón Martínez 
José Antonio Diaz Diaz ; 
Antonio Alvarez Diez 
Santiago Martínez Marcos 
Manuel Arias Fernandez. 
Joaquin Berciano Bcrciano 
Baltasar E s p í V i d a l . 
José Gallardo Fernandez 
Antonio Fernandez F e r n a n d e z . . . . 
Isidoro González Martínez 
Francisco Fernandez García 
Domingo Pedro González G a r c í a . . . 
Ensebio Rodríguez Merino 
Isidoro Geijo. 
Benigno Alvarez Incógnito 
Fél ix Venancio Martínez González. 
José González Arias 
Isidoro Fernandez Villaverde 
Faustino González García 
Juan Andino González 
Antonio Oralló Rodríguez 
Víctor Colinas Calvo. 
Ventura Fernandez Pérez 
Rosendo Rodríguez García 
Pascual Santin Alvarez 
Ramón Méndez Boces 
Sinforiano Trigales Alonso 
Bornardino Qvalle Juárez 
Ramiro Fernandez Montaña 
Andrés M é n d e z . . ; . . .v . 
Mátias Alvarez López 
Toribio López Diez. 
_Facundo Bailo Trigales 
"Francisco Marcos Arias 
Celestino Martínez Trigueros, 
Manuel Palacio Quintana 
Manuel Fernandez Diez 
Saliagun. . . 
Pola de Gordon. 
Campo de la Lomba. 
Folgoso de la Rivera, 
ídem. . 
Palacios del Sil . 
Soto y Amío. 
Berlanga. 
Puente Domingo Florez. 
León. 





Folgoso de ¡a Rivera. 
Villa! ranCa del Bierzo. 
Bembibre. 






Valle de Finolledo. 




Vega de Valcarce. 
Murías de Paredes 
Ponferrada. 
Garrafe. 
Palacios del Sil . 
León . 
Chozas de Ahajo. 









Se ignora pur no liabor rei'ibido su 
filiación. ' 
Bembibre. 






Puente Domingo Florez. 
Argauza. 
Santa Marina del Rey. 
Val de San Lorenzo , 
idem. 
Folgoso de la Ribera. 
Pablo Gorgojo Fernandez Laguna de Negrillos. 
Antonio Becino Pérez Alija de los Melónes. 
Cayetano Diez Lera Riego de la Vega. 
Angel Prieto Martínez San Justo de la Vega. ' • ' 
Blas Pérez Alvarézl Quintana del Castillo. \ '. • " 
Lorenzo Benavides Rodrigues. . . ¿. /Se ignorá porno haberserecibido sus 
{ filiaciones. 
Riego de la y^fea. ' 
Destrianá.; ' 
idem.' 
Vega de Valoarce. .-




Victoriano Enrique Martin. 
Andrés Buasa Alonso, . ; 
Baltasar Luengo Falogan.; 
Victorio'García Bércianps: — 
Eladio Lopez Sántin 
Andrés de Abajo Román 
Benito Villa Patán Matadeon. 
Pablo del Pozo Morán Folgoso de la Rivera. 
José López Puada 
Perfecto Casado García 
Antonio Fernandez González 
Crisanto Alcánza Fernandez Corullon. 
Martin Fernandez Fernandez Sta. Colomba de Curueñp 
Rosendo Soto López. Se ignora pornorebibir su filiación. 
Felipe Alvarez ! F e r n a n d e z . . . . . . . . Renedo. ' í 
Regino Valero Taladriz Cabrillanes. . . . 
Angel Vega Robla Soto y Amio. 
Rufino Blañco E x p ó s i t o . . . . . . . . . . . Toreno . . : : ' : ¡ < i : 
Manuel López M o n c e f l i d o . . . . . . . . . Cebrones del.R¡o.. , 
Casimiro González' Iglesias. . '. Bémbibré.' 
Tirso Marco García ' Igüef la . 
Segundo González Merayo. ¿ i .< Ponferrada. 
Angel de Abajo ¡Gordon • Soto de la Vega. 
Casimiro Juan García Bustillo del Páramo. 
Alejo Fresno González León. 
Antonio Fernandez A l v a r e z . . . ' 
Bernardino Valcarcel Rodríguez. 
Victoriano Enrique M a r t í n e z . . . . . . 
Angel Alvarez García:'. 
l íobust iano Tegedor H e r n á n d e z . . . 
idem •.<••.<.•. -i.:). 
Fresnedo. ' • . f . •' 
Cacabelos. 
Noceda. • • 
Bercianos del Páramo. ' 
SECCION DE FOMENTO. 
Aprobado por Real órdon de 3 del 
actual el cuadro de paradas provi-
sionales quo en la próxima tempo-
rada de cubrición de yeguas ha de 
establecerse en esta provincia el 4.° 
Depósito de caballos sementales del 
Estado; he acordado anunciarlo en 
este periódico oficial, recomendan-
do \ las autoridades locales de los 
puntos en que aquellas- han do si-
tuarse y quo á continuación .;e ex-
presan, coadyuven al mejor servi-
cio de aquellas facilitando al perso-
nal y caballos que las componen 
cuantos auxilios necesiten para su 
buena colocación y asistencia de 
los sementales, teniendo en cuenta 
los beneficios que reportan las para-
das de referencia, al fomentar este 
importante ramo de riqueza, de-
biendo significar serán abiertas al 
público el dia 15 de Marzo próximo. 
León 11 de Febrero de 1882. 
E l Oobontador. 
•lonquln ilc P«*iaiin. 
L e ó n . . 
Buron. 
MINISTERIO D E L A G O E R R A . 
Caja general de ü'/tramar. , 
NKOOCIADO 4.° ' 
Por el turno que se lleva en esta 
dependencia ha correspondido el 
pago de los alcances de los indivi-
duos que á continuación se expre-
san, • fallecidos en el Ejército de C u - ¡ 
ba;' en su, consecuencia,,'. las.'perso-
nas que. por si ó como apoderados l 
de los herederos t ienéh qué hacérlos 
eféct iyos pueden presentarse en la 
misma y les. serán satisfechos, g i -
rándose al propio tiempo los que de-
'bén percibir las familias que residan 
fueran de .esta capital por conducto 
•do la Autoridad respectiva del pun-
to donde se hallen; siendo'el últ imo 
número que alcanza el llamnmiento 
•el 6.900. 
Julián Baílester'Escalera. 
Juan Bonet y Prat 
Ginés Cano' Cano 
José Criado Amores . , . 
Justo Múgica.Aguirre : 
Blas Vernandéz Oviedo. 
Agustín, Flores'.Grandon' 
Antonio Fernandez Vargas 
Antonio G; Maximiano 
Juan Hurtado Corral 
S imón Incóguito;Perez 
Ramón Rizo Irabat -
Celestino Lozano Ramírez 
José Martínez Uceda 
Miguel Marqués González , 
Rosendo Moral Moral ¡ 
Juan Pérez Morales , ¡ 
Armengol Rabasa Guillen I 
•. . • • • Eugenio Ramos Fontecha ¡ 
Benito Ruiz Galarreta "; 
' ^ José Sureda Padro : 
Antonio Martínez Martínez 
Telesforo Abuelo Moreno < 
Fél ix Gómez Vallejo 
Manuel Andrés Andrés ; 
Tomás Balseiro Sánchez 
Mateo Font Boech 
Miguel Bandela Martínez 
Lorenzo Porelló Rogert 
., Juan Siein Lucas 
Miguel Conde Herrero. 
Manuel Fraile Castaños 
DomingoCorralHernandez 
. Hermenegi" J iménez Diez 
Miguel González Fuentes 
Bernardo González Siara 
Cecilio Otero Llano 
Ramón Pares Pujol 
- , ( Lorenzo Alpeniz Gil 
. Juan'Garciá RÍOS I; ;. ; 
Antonio Ainosa Fél ix 
José Yamazan Avecilla . 
, j . Miguel ¡Reguera López 
José Ballesteros Martínez 
Juan Caballé Vil laplána: . 
': Jósé Fernández Fernandez. 
• Pedro González Sta. Marta 
• Lorenzo' L'edésmá de la 
Iglesia :~ ";' 
_ José Lois Basalte 
Joaquín Merelles Puig 
Madrid 8 de Febrero.de 1882.—El 
Coronel^primei'Jefe, Cayetano A n -
día. :. • 
NEGOCIADO 6.° 
Por el turno que se lleva en esta 
dependencia ha correspondido el pa-
gó 'de los alcances dé los individuos 
qne i continuacíon se exprésan, ve-
nidos á continuar sus servicios á la 
Península, los cuales pueden pre-
sentarse desde luego á cobrar los 
créditos que les resultan; los que 
deseen que-les-sean girados1 al p u é -
bló en qiie residan jó manifestarán 
así de oficio por conducto del Alcal-
de, remitiendo sus: licencias abso-
lutas originales, que' les serán ^de-
vueltas; bien entendido que el que 
tenga crédito en abonaré tendrá 
antes de procederse al pago que re-
mitirse á compulsa al Ejército que 
lo expidió, con arreglo á lo preveni-
do, cuyo procedimiento s é observa-
rá también con los poderes que se 
otorguen. Este llamamiento llega 
hasta el número 2.500 inclusive. 
Soldados José Trillo García 
Juan Echoverria Echeve-
rría 
José Rey Solares ' 
Rafael Ardilla Muñoz 
José Sincabosel Domínguez 
Justo Rivado Calzón 
• 'Vicente Calvo Gastalvo 
Evaristo' Vázquez. Mancebo 
Nicolás Orion'db.Valdés . 
Cabol ." . Ramón Hernández Her-
nández ! ' 
Soldados Francisco Perd ió Escalés 
Félix Romio Garrigosa 
Justo lus Heras Martínez 
Juan Somoza Gandoy 
José Sierra Gnlito 
Vicente Espí Beraabeu 
Gonzalo Solís Benitcz 
Miguel Cos Tudela 
Román Pérez García 
Antonio Vidal Prast 
! Eustaquio AIarcon Alvarez 
Pedro Forcadell Ferrér 
: Vicente Lacabé GoBi 
, Juan Potes Gutiérrez 
J José Callejas Rojas 
Felipe Vega Amayo 
Felipe Blanco Castro 
Felipe Diaz Díaz 
•' Pascual Fernandez Pinedo 
Pedro Carratalú Suriano 
Manuel Conde González 
..... Manuel Radio Domínguez 
I . Í U .Francisco.López Flores 
Joaquin Bernal Banderas 
José Huete Cepillo . 
" Julián González Márin.. 
Antonio Ramírez Luque 
...Sebastián Riera García 
' .Manuel-Jiménez Cano 
José Carrion Castro 
Antonio Horras Morro 
Cometa.. Martin Ceballos Ceballos 
Soldado. Constantino Aribe Lamas 
Cabo 2.°. Manuel Pruenca Costa 
Soldados Manuel FernándezMariños 
Antonio Araño Calvo 
. . . Lino García Moñoz 
- Angel Ramírez García 
Cabo 1° . - Manuel Urrutia Oruin 
Soldados José N u ñ e z Suarez 
.'. . . José .TalensMafé 
Juan García Cascante 
Rafael Vidal Vidal 
, ' Manuel J iménez Carmena 
Juan Casteller Gaseó 
. , Cristóbal.Canal Velazquez 
. .. Manuel Caballero Rubio 
Cabo 1.°. Ricardo Amador Piadas 
Soldados Manuel Casamayor Gracia 
: José Casaní Nicasio 
; ... Anacletq Asturmendi Gas-
tambide a'. 
• Pedro Donaire Gallego 
Antonio Martos J iménez 
Cabo 2.°. José Caballero Planas 
Soldado. Torcuata Cobo Contreras 
Sarg. 2." León Gómez Pujol 
Soldados Gregorio López Bárcenas 
Faustino Diaz González 
'Cabo 2.°. Juan Fernandez Sa'avcdra 
. Otro Antonio Fernandez Villa-
nueva ' 
' Soldado. Blas Loronte Torres 
'Cabo 1.°. Francisco Ros Quifert 
. Soldados Rafael Requena López 
Juan J iménez Hernaddez 
José González Rodil 
Antonio Jiménez Puerta 
Faustino Castro Seren • 
Cesáreo Gómez Vera 
Juan Diaz Armental • 
Pascual,Ballagort Portales 
Gregorio Alonso Paz 
Cabo 1.". Eugenio Ibaüez Civora 
Soldados Joaquin Soriano Lluesma 
Juan López García 
- Esteban Cruel Cuball 
José Tifledo Urbano 
Vicente Aparicio Foches 
Antonio Guerra Rodríguez 
Sargy 1.° Eduardo Prieto, López 
Soldados Zacarías Vill Portales 
José Mauricio Fernandez ; 
Juan rMacías Sánchez 
José Fraga Yañez : 
José Morales Morales 
José Bautista Madrid 
: Gabriel Albariño Mosquera 
José Aniceto Eodriguez'.. 
'Anselmo Ortega Ruiz ' 
' • • , Manuel López García , 
Ánt.° Guerrero Rodríguez 
_ . _. - Pedro Cabezas. V e g a . . — . 
Luis Sánchez Rodríguez ' ' 
José Sánchez Atienza 
' '1 Manuel Bullas Costa' 1 ' > 
Manuel Rodrignez Valillo 
• Valerio Martin Gomez 
;'Ant6nib Moreno Pascual' 
, . , : José Bello Bello 
Cárlos"Echarte Ballbona-
Joaquín Nieto Megias '• • 
• Julián García Francés 
' Salvador Peüa Romero 
- Cosme Pu ig Santin 
> Victoria." Huerta Noraleda 
' Franc." Gonzalez';Réquejo 
Marcelino Garc¡ Rodríguez 
| Manuel González Castro 
Bartolomé Coronado Riego 
. Pedro Ginart Rosell 
Isidro Gutiérrez Delgado 
José Pérez Rosell 
: Jerónimo Megibe Salorio 
Julián Siartinez González 
:' Andrés Castells Fernández 
" • Rámon Obregori'Gaya 
José Soriano Pérez 
Ignacio Martínez Pérez . 
Manuel Rodríguez Busa 
Fél ix Sta. María Expósito 
.Toaquin Viüas Solanillas 
Miguel Paniflancos Muñoz 
; Francisco Sae>. Berganza 
'. Francisco Alcoba Carrillo 
Vicente Pérez López 
Madrid 8 de Febrero do 1882.— 
E l Coronel, primer Jefe¡ Cayetano 
Andía. 
Relación nominal de los individuos del 
Ejército de Gula que, á pesar del 
número de tumo que tienen seitala-
do, les corresponde ser incluidos en 
esteprimer llamamiento por haber 
justificado que lian regresado i la 
Península, á coníinvar sus servicios 
en las fechas que se expresan: 
N ú m . 3:389 de turno;—Enrique 
Sarmiento Rodríguez, soldado. reT 
grésó et Junio de 1870. " ' " 
N ú m . 4.356 de id. — Francisco 
Vargas Fernandez, soldado, regresó 
en No-viembré.de 1870. 
Núm1.4.801 de id;—Manuel Barco 
Martínez, soldado, regresó en No-
viembre de 1873. : 
, / N ú m ; 7.735 de id. —Francisco 
Ventosa Barro, soldado, regresó en 
Noviembre de 1874. J ^ 
N ú m . 5.092 de id.—Gabriel I r i -
sarri Oyanarte, soldado, regresó en 
Abril de 1875. 
N ú m . 2.740 de id.—Miguel Oria 
Laso, guardia, regresó en Julio de 
1875. 
N ú m . 3 . 5 9 8 de id .— Gregorio.Fer-
nandez Fernandez, soldado, regreso 
en Noviembre de 1875. 
Núm. 3.643 de id. — Francisco 
Ruiz Garcia, soldado, regresó on D i -
ciembre de 1876. 
N ú m . 3.989 de id.—Ramón Alva-
rez López, soldado, regresó en D i -
ciembre de 1876. 
N ú m . 4.563 de id.—Juan Martí-
nez Jiménez, soldado, regresó en 
Diciembre de 1876. , 
Núm'. 2.552 dé id.—Rafael Reyes 
Garreto, soldado, regresó on Enero 
de 1877. V " 
' Ñ ú m . 2.585 de id.—Doroteo J i -
ménez Ríos , ' so ldado , regresó en 
Enofb.dé 1877. , , . 
Ñ ú m . 2.654 de id.—José García 
Benitez, soldado, regresó en Enero 
de 1877. 
N ú m . 2.769 de id.—Teodoro Ber-
ganza Abendailo. soldado, regresó 
en Enero de 1877. 
Núin. 2.986 de id.—Pedro Rivas 
Planas, soldado, regresó en Enero 
de 1877: 
: Ñúm."3.180 de id.—Salvador R o -
mero Iglesias, soldado, regresó en 
Enero de4877. . j 
. N ú m , 3.18.1 de id.—Manuel Mar-
tinéz Rios, soldado, regresó en Ene-
ro de 1877. 
Madrid 8 de Febrero de 1882.—El 
Coronel, primer Jefe, Cayetano Á n -
dia. 
' OFICINAS DE HACIENDA. . 
' ADMINISTRACION ; . 
DE CONTRIBUCIONES Y1 RENTAS 
de la provincia de liCon. . . 
Ctrciilnr. 
E n circular de 28 de Enero úl t i -
mo, se mandaroná lus Ayuntamien-
tos de la provincia las matrículas de 
Industrial rectificadas por esta A d -
ministración pura que eu el t érmi -
no.de cuatro dias las devolvieran 
acompaüadas de las dhs copias re-
glamentarias y lista cobratoria, co-
mo asimismo, devolvieran á los re-
caudadores los recibos talonarios 
respaldados en la forma que se indi-
caba y pudiera procederse inmedia-
tamente al cobro, y como quiera 
que hasta la fecha no lo han verifi-
cado, habiendo trascurrido el plazo 
marcado se previene: que si en el 
improrogable plazo de otros cuatro 
dias á la de la fecha de la publica-
ción de la presente circular, no lo 
verifican, se mandarán comisiona-
dos plantones que permanecerán 
hasta que se realice. 
León á 11 de Febrero do 1882.—El 
Administrador interino de Contribu-
ciones y Rentas, José J . del Mazo. 
. E n la Gaceta de Madrid núm. 36, 
correspondiente al día 5-del actual, 
página 499, so llalla inserto él anun-
cio de la subasta de adquisición do 
3Í00Q.000 de ki lógramós de tabaco 
en hoja boliche de Puerto Rico pa-
ra el suministro de las fábricas de 
la Peniiisúla. E n dicho anuncio se 
inserta el pliego de condiciones y 
el modelo de proposición ¡l los cua-
les deberán atenerse los licitadores. 
Lo que de orden de la Dirección 
general de Rentes estancadas, se 
avisa por el presento BOLETÍN, para 
cóiiocimiénto del público. - ; 
León 13 de Fcbreró de 1882.— 
P. V . , José J . ' del Mazo. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES H IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 
R E L A C I O N NOMINAL de los pagarés de bienes desamortizados por todas 
procedencias que vencen en la tercera decena de Febrero de 1882 
y se publica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compradores 
cuyos pagarés devengan el 12 por 100 anual de interés de demora 
desde el día siguiente al en que vencieren de no ser realizados. 




























































Mateo del Rio cedió'en 
Isidro Llamazares.. 
Santiago Berjon 
Domingo Gonzá lez . . . 
José del Corral 
Pablo Santos. 
Marcos Prieto.. . . . . . 






Juan Pastrána. . 
Manuel Santos. 
E l mismo 





Gregorio Barr iéntos . . 
Manuel G a r c i a . . . . . . . 
Hipólito Haller 
Joaquín García 
Lázaro de R o b l e s . . . . . 
Andrés Compadre . . . . 
Julián González. 
Antonio Fernandez . . . 
E l m i s m o / . . . . . . . . . . . 
Cosme de C a s t r o . . . . . 
Hipólito Haller , . •. 
José Roberto cedió en 
Fern." R. Carri l lo . . . 
Pelayo Alegre: 
Angel Alonso..: ... 
Baltasar López : 
José Fernandez . . 
José Yiévenez Romero. 
Casimiro López 
Juan Meuendoz 
E l mismo 
Froilán Martínez 
Vicente M e s u r o . . . . . . 
Antonio Gallego., 
Urbano Lorenzána ce-
dió en Vicente Fio-
rez y cbmpaiiéros.-.. 
José G." Lorouz." cedió 
en Vicente Florez 
Martin Lorcnz." cedió 





E l mismo 
Ambrosio F r a n c o . . . 
FranciscoFranco. . . 
Aguslln G o n z á l e z . . 
Joaquín M a r t í n e z . . . . . 
Hipólito Pérez 
Félix Velayos cedió en 
Fran." Casado T e j é / 
DomingoSabugo cedió 
en Antonio:Alonso 
Manuel Alonso cedió en 
Vicente Alvarez 
Manuel Alonso cedió en 
Manuel Avías y otros 
3192 Vicente Franco. 
3193 Manuel Olivera., 
3194 Justo Diez.. . . . 
3196 José Diez 
L e ó n . . . . . . . . . . 
idem . . , 
idem . . . . i . . . . , 
Morillas . . . . . : . 
S a l í a g u n . . . . . .'. 





Fuentes los Oteros 







idem . . . . . . . . 
St.-M.' de Monte.. 
Carbajal la Legua. 
Robles la Valcueva 
Portilla. . 
Máta la V ú r b u l a . . . 
León 
idem . . . . . . . . . 
Paradilla. 




Valdemorn... . . 
Miiiambre 







Quinta na del Marco 
L o o n . . . ' . . . . . . 
Curueña. 
León-.-. . . . . . 
Curueña.-
Rueda Almirante. 





ü. Martin Camino.. 
idem . . .• 
Santiago Molinillo. 
Villar ue Cuervos. 













virgen del Camino 
La Viz. 
Mata Luenga . . 













































































































































en Pablo Morán 
Fél ix Velayos cedió en 
Joaquín Morón 
Gabriel Juan.v'. 
E l m i s m o . . . . ¡ . 
Agapito Fidalgói . •., 
Nemesio Selva cedió,§n 
Cayetano Inocente.. 
Los misinos.'.''..'.'¡'.'.".. 
Francisco M a r t í n e z . . . 
Pablo González cedió en 
Pedro Sánchez 
Fracisco A l v a r e z . . . . . 
Fran.° Trigal cedió en 
Angel F . y Fernandez 
Mateo Mi'gi ie lez . . . . . . 
Domingo Alvarez 
Felipe Tioman. < / . . . . . 
E l mismo.', v . . . . . . 
E l mismo. 
E l mismo 
Martin Martínez 
Isidoro Alonso..' . 
Leandro Ba lbuena . . . . 
Román G a r r i d o . . . . . . . 
tonacio L ó p e z . . . . . . . . . 
E l mismo 
Francisco A l v a r e z . . . . 
Antonio Fernandez. . . 
Victoriano Borge 
Félix Modino 
Isidoro Luengos . . . . . . 
Félix Modino... . . . . . . 
José Alvarez Barrios, . 
Orego.0MaTCos Alvarez 
Isidoro Marcos 
Vicente Morat i e l . . . . . 
José María Feinandaz, 
Pascasio M a r t í n e z . . . . . 
Domingo García 
Agust ín Prieto 
Joaquín Pérez 
Julián M a r t í n e z . . . . . . 




Félix A r m e n g o l . . . . . . 
Pablo de Castro : . . 
Primo Caballero 
Gregorio Juan 
Félix O s o r i o . P é r e z . . . , 
Pedro Rodr iguez í 







5 i1 Martin' Camino'. 
idem / ' . ' > . . . .<:• 
Oncina'. . . . v 
C a r b á j a l . . ... 
i d é t r i . ' . * . . . . .'.'. 
Yebra 
Valencia D. Juan . . 
Valle de Fínolledo. 
S. Martin Camino. 
idem ' . . 
V i l l a m a r c d s " . ! ' " 
A r g a y o . . , , , . . - . . . 
Valderrey . . . ' . : : : . . 
idem , . 
ídem . . . . 
ídem . , . \ 
Valencia. . • . , . , , . ' 
V a l d e r r e y . . . . . . . . 
Villayuste . . . . 
yalepcia.. . . .> , . . . 
C b a n o s , , ! , . , ' , . . . , 
i d e m , . ' . . . . . . . , , . 
S. AudrésRabanedp 
L e o h . . . . . . . . , . . . . 
S. Pedro D u e ñ a s . . , 
Villamoros , 
Villanueva 
Vi l lamoros . . . . . . ; . 
F q n t o r i a . , . . . . . . 
Carr izo . . . . . . 
idem . . . . . . . . . . . . , 
Mansilla Muías . , ... 
L o m b i l l o . . . . . . . . . 
5 a h a g i i n . ' . . . . 
Astorga. . . . 
N i s t a h . . . . . . . . . . , 
6 EomanlosOteros 
S , Justo la .Vega. , 
L e ó n ; ; 
Madrid ,>:. . 
Coi;ullon 
Nav ianos i , . . . 
L e ó n . i , . . 
Solanilla,. 
León . 
G r i s u e l a . . . . . . . . . 
Navianos. 
Navalos Caballeros 
V i l l amayor . . . . . 
Astorga ; 






























B I E N E S D E PROPIOS. 
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E l mismo 
E l mismo . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E\ mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Sahagun. . 
idem. 
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León 8 de Febrero de 18821.—Rafael Calleja. 
AYUNTAMIENTOS. 
A IcaMia constitucional de 
r i ; : León. 
No habiendo comparecido en el 
día de hoy al acto do la revisión- de 
'las' excepciones que en los tres ú l t i -
mos' reemplazos fueron otorgadas 
á los sugetos que á continuación se 
: expresan, é ignorándose el domici-
lio que tengan en la.actualidad, sá 
les cita por medio del presente,' 
concediéndoles el plazo de diez días 
para que clentro de ellos comparez-
can á exponer lo que i su derecho 
convenga; en, la inteligencia que 
do no hacerlo así Ies parará el per-
juicio que haya lugar, . ' í 
León 12 de Febrero de 1882.—; 
K.'Ramos. : ' " \ 
REIAOION QUE SB C I T A . 
Moios^dét reemplázo ¿¿-.1879, . 
N ú m . 108.—Jesús Sat.ürninóBÍan-
cóí 'natüral-de-éstá^iudád. ' • •'• 
:; Númrl lS .—Mari i i e l Péi;ez;Clliv^. 
ros,.hijo de José y de 3osefa,'1iiátü;í 
ral'dé Güinzo. ">l:,•.:-•,!!.:: . & « • ' / • 
•1U ,'- i, .'••>•;>-.,•' . ' k i j . . i i . i x ..N'-.qij.; xo'í 
Seemplazode;lSS0. • ¡ . ' , : : i - , 
''Ním.'52i—JOajqu'iri'feioí N ^ i í i j o 
de padre descoriüciíló.y de Catalina, 
natural de.. Vil lámorós, ' . .Áyüntá-
ínienio de yil láquilimoré'. ' . ' ' 
N ú m . 58;i-Cayet¿ri'd Méntféz'ítoV 
dora, hijo de Nicolás y de Catalina, 
natural.dé esta ciudad.' •;. 
Num. '62 .—León Gorgojo Martí-
nez, hijo de Juan y: de1 Francisca, 
natural de esta ciudad. 
Núm:' 67.—Pedro Vaiílb ¡A"r¡Bs;-
hijo de.Antohio y de Lucl i . ínatura l 
detesta cii^dad-,,; ,, 
Núni . 9á.-^rEduardb Moragas Mar-
tmez,xh¡i¿'' 'de " Jós'é"iy' B'é'Manuela, 
natural de-SoMav^m ;i»íit, 
,. ^ á n p ¿ ^ ' d e , Í S 8 X . 
.. Núm.i.Sp.-nPedrq.Antqnio Blan-
co, hijo de padres désconocidoB, n a -
tural dé Villám'orátiél.' ' 
N ú m . 94.r-Nicolás González Sanz, 
hijo de M^rtin y „de Fernanda, na-
tural de Aldea de San Miguel, pro-
vincia dé'Válladolid: ' L 
.,, • J U Z G A D O ' M U N I C I P A L , D E L E O N i ' 
NACIMIENTOS registrados en est» Juzgado durante la 3 / decena de 













NACIDOS yivos. . . 
LEGÍTIMOS. NOLE01TIM09 
10. 18 
NACIDOS SIN VIDA-JÍ/IV 





' :Leon 1." de 'Febrero'de- 1882.—^^1. Jüez_municipal,rDr. Juan 
Hidalgo:—El Secretario, Enrique.Zotes; .. . . , , " 
DBnn^CIONES' ifgjMitilai ai. etü' j iugmú'iiktriiüt'iá' 3.* 
, ífe:1882, clasificadas por sexo y.esiado civií'de tos'fallecidos. 
decena de Enero 












F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteras Casadas Yiudás TOTAL 
1' 
' » ' ' 
V'2; 
'' * / 
1 
> 
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Leon: 1 ° de Febrero dé,, 1882.—El Juez iiiinicipál, í)rl :Jú¿n 
Hidalgo.—El Secretario,¡Enriqúe.Zotes.-.. ' '.".''.:' '., '•¡•j'-'"'^''^' 
ANUNCIOS.PAUTICULAaES. . ; 
Venta de una ilesa de Sillar.; [•• 
' Se vende una en'büen éstado; l a 
persona que guste'interesarse en la 
compra de . ella, podrá' pasar á la 
Cónsergeria del Nuevo Casinb'Léo-f 
ñés , en donde se le enterará' dé 'su 
precio y condiciones. ':' ; ;. ¡ 
Se vende un ¡ caballo' castañoios-
curo. de ocho cuartas de a k a d á , de 
cuatro áfios.- á propósito para , se-
mental, el que desee' interesarse en 
su compra puede verse.con D.-* V a -
lentina Calvos'en Valdéspinovaca, 
partido de Sahagun; , / " 
XEoif.-IMS.-. ' '.'".•-.-.'NV. 
tnprrá'ts á9 la DiputaiióniroTisfiil.'-
